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Resumen 
La presente investigación se realizó por las deficiencias encontradas en el control 
de inventarios de la empresa Ferconor SAC y con el objetivo de elaborar una propuesta 
de mejora para el ingreso, almacenamiento, salida, asimismo para el tratamiento 
contable y tributario de sus inventarios. Este estudio tuvo un diseño no experimental de 
enfoque cuantitativo, nivel descriptivo propositivo con corte transversal; su población y 
muestra fueron los 12 colaboradores de la empresa, además participaron tres 
especialistas en el área contable y tributaria. Se empleó como técnicas la encuesta, 
entrevista y análisis documental. Los resultados fueron los procedimientos de mejora 
elaborados con relación a cada punto crítico encontrado, concluyendo que la propuesta 
brindada encaminará a la mejora del manejo de los inventarios. 
 
Palabras clave: Control de inventarios; Costo promedio; Valor neto realizable; 
Acreditación de mermas; Acreditación de desmedros 
 
Abstract 
The present investigation was carried out due to the deficiencies found in the 
inventory control of the company Ferconor SAC and with the aim of developing an 
improvement proposal for the entry, storage, exit, also for the accounting and tax 
treatment of its inventories. This study had a non-experimental design with a quantitative 
approach, a descriptive propositional level with a cross-sectional section; Its population 
and sample were the 12 employees of the company, in addition three specialists in the 
accounting and tax area participated. The survey, interview and documentary analysis 
were used as techniques. The results were the improvement procedures developed in 
relation to each critical point found, concluding that the proposal provided will lead to the 
improvement of inventory management. 
 
Keywords: Inventory control; Average cost; Net realizable value; Accreditation of losses; 
Accreditation of demerits
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A nivel internacional conseguir un adecuado manejo de existencias es un gran 
desafío, lo que conlleva a las entidades a destinar tiempo y dinero en busca de mejoras 
que permitan disminuir inconvenientes que se generen (Del Campo, Avila y Sarmiento, 
2018) como mermas y desmedros de existencias almacenadas ocasionadas por 
diferentes situaciones, entre las cuales puede producirse por la gestión logística, cuando 
se guarda gran número de productos en los almacenes y llegan a vencer o a 
desactualizarse, o por un incorrecto tratamiento de estos, lo cual repercute en el 
crecimiento económico (Torres, 2021), es por esto que la gestión física y contable de los 
inventarios debe ser primordial para las empresas, ya que les permitirá mantener un 
control pertinente, y a la vez conocer su situación económica al final del periodo de 
manera confiable (Ortega, Padilla, Torres y Ruz, 2017). 
La empresa Ferconor SAC, la cual comercializa materiales de construcción y 
artículos de ferretería, por el volumen de compras y ventas que realiza, por la mala 
distribución de los productos almacenados y por la falta de un manual de organización y 
funciones refleja deficiencias en el control estricto de los ingresos, almacenamiento y 
salida de mercaderías generando inconsistencias que dificultan el manejo de los 
inventarios, así como también presencia de mermas y desmedros en las existencias. Por 
lo expuesto, este estudio pretende responder al siguiente problema de investigación: 
¿Cuál es la propuesta de mejora de control de inventarios para la empresa Ferconor 
SAC, Distrito de La Victoria, Chiclayo, 2021? 
En estudios antes realizados, Asencio, González y Lozano (2017) indican que el 
control de inventarios debe abarcar desde los requerimientos hasta los despachos de 
mercaderías, asimismo Manosalvas, Baque y Peñafiel (2020) afirman que el uso de 
documentos que registren las entradas, salidas y saldos contribuyen a la gestión 
pertinente de los stocks para previsionar las reposiciones y Lizana (2018) agrega que los 
conteos periódicos ayudan a constatar la generación de pérdidas por mermas. Por otra 
parte Culqui (2019) concluye que el deficiente control de las operaciones dan como 
resultado posibles alteraciones en la información financiera, a la vez Arguello, Nocobe y 
Menjura (2018) evidencian que para mejorar la gestión de inventarios se debe disponer 
de un software sólido y confiable, y de la designación de puestos establecidos en un 
manual de funciones, finalmente García S., Alvarez, García A., Lavoignet y Gregorio 
Fernández (2020) aportan que el llevar un control de existencias es un instrumento útil 
al momento de decidir, y poner en marcha estos tipos de sistema mejora la comunicación 
entre los niveles organizacionales. 
El control de inventarios es el poder que se tiene sobre las mercaderías como 
mecanismo sujeto a procedimientos operativos (Sierra, Guzmán y García, 2015), se 
centra en garantizar que la cantidades existentes en el almacén presenten exactitud con 
lo registrado en el sistema administrativo de las empresas (Múzquiz, 2013). En el ingreso 
de mercaderías el encargado debe recepcionar y verificar la calidad y cantidad de lo 
requerido conforme a sus documentos sustentatorios (Meléndez, 2016), el 
almacenamiento de mercaderías consiste en conservar la ubicación de estas con orden 
y supervisión según sus características durante una temporada (Flamarique, 2019) y la 




calidad, el transporte designado y deben estar validadas por documentos de despacho y 
aprobadas por el jefe de almacén (Alvarez, 2017).  
Asimismo, el tratamiento contable de los inventarios está regulado por la Norma 
Internacional de Contabilidad 2 Inventarios, la cual proporciona los parámetros 
necesarios para el manejo contable de las existencias, con relación a la determinación y 
reconocimiento de su costo, al igual que el procedimiento de cualquier desperfecto que 
reduzca su importe en libros (Arias, 2015) y el tratamiento tributario de las existencias 
está regulado en el inciso f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual 
menciona que las mermas y los desmedros de productos pueden considerarse como 
gasto deducible si están correctamente acreditados (Arias, 2015). 
Esta investigación se realizó con el objetivo general de elaborar una propuesta de 
mejora de control de inventarios para la empresa Ferconor SAC, Distrito de La Victoria, 
Chiclayo, 2021; además se consideró describir la situación actual de la empresa para 
posteriormente elaborar una propuesta de mejora para el ingreso, el almacenamiento y 
la salida de sus mercaderías, así como también para el tratamiento contable y tributario 




El presente estudio según la metodología de Hernández-Sampieri y Mendoza 
(2018) se realizó utilizando: el enfoque cuantitativo para lo cual se necesita de un lugar 
y un diseño preciso para hacer uso del análisis estadístico; el nivel descriptivo propositivo 
que busca detallar las cualidades, particularidades y rasgos de cualquier ente o 
fenómeno sujeto a indagación; un diseño no experimental, en el cual no se ejecuta 
intencionalmente las variables independientes para percibir el impacto que ocasiona en 
otras, solamente se las considera en su entorno común para estudiarlas y corte 
transversal ya que se recaba información en un solo momento para especificar las 
variables o las categorías que estas presentan. Esta investigación es de tipo aplicada ya 
que intenta aplicar de forma rápida el conjunto de ideas obtenidas para tratar solucionar 
asuntos prácticos (Muñoz, 2015). 
La población y muestra del estudio estuvo conformada por los 12 colaboradores 
de la unidad de estudio, siendo la población el grupo de las unidades de análisis que se 
ajustan a ciertas características (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se trabajó con 
una muestra censal la cual refiere la lista completa de todo el ente poblacional, del cual 
se obtiene información amplia y veraz (López-Roldán y Fachelli, 2015). Asimismo, el 
estudio contó con la participación de tres especialistas en el área contable y tributaria. 
Se empleó como instrumento el cuestionario para la técnica de encuesta, el cual 
es un formulario redactado para recabar datos sobre las variables en estudio y se validó 
con juicio de expertos donde el especialista juzga la importancia, consistencia, 
conveniencia y precisión con la que están elaborados los ítems (Sánchez, Reyes y Mejía, 
2018), presenta un Alfa de Cronbach de 0.719, el cual es un parámetro estadístico que 
valora el grado de confianza de un mecanismo que consta de una relación de ítems 
(Sánchez et al., 2018) evidenciando que el instrumento es confiable. También se utilizó 
para la técnica de entrevista, una ficha de entrevista como medio documentario con el 
objetivo fundamental de recopilar conocimientos del entrevistado para la investigación y 









En esta investigación se realizó el diagnóstico haciendo un análisis descriptivo y 
documental, lo cual sirvió para brindar una propuesta de mejora de control de inventarios 
para la empresa Ferconor SAC considerando la elaboración de mapas de proceso para 
el ingreso, almacenamiento, salida de mercaderías y el tratamiento tributario de las 
existencias, además para el tratamiento contable de los inventarios se desarrolló su 
aplicación práctica.  
 
Resultado del diagnóstico. 
 
Tabla 1 
Tabla de frecuencia de ingreso de mercaderías con datos agrupados 
  Deficiente Moderado Eficiente 
  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Se verifican las órdenes de compra al 
ingresar la mercadería 
6 50.00 4 33.30 2 16.70 
Se verifican las guías de remisión al 
ingresar la mercadería 
0 0.00 4 33.30 8 66.70 
Se verifica las cantidades de mercadería 
ingresadas de acuerdo a las órdenes de 
compra 
7 58.30 3 25.00 2 16.70 
Las cantidades de mercaderías sobrantes 
o faltantes son detalladas en las guías de 
remisión 
0 0.00 7 58.30 5 41.70 
Se verifica la calidad de los productos para 
poder recepcionarlos 
2 16.70 9 75.00 1 8.30 
El registro de ingreso de mercaderías en el 
sistema de gestión lo realiza una persona 
que no tiene acceso al almacén 
2 16.70 8 66.70 2 16.70 
Se consideran comprobantes de pago 
autorizados para realizar los ingresos al 
sistema 
0 0.00 7 58.30 5 41.70 
Las recepciones de mercadería por 
devolución son registradas en el sistema 
0 0.00 9 75.00 3 25.00 
Ingreso de mercaderías 0 0.00 9 75.00 3 25.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 1 se aprecia que, del total de los 12 colaboradores encuestados, 75% 
calificaron el ingreso de mercaderías como moderado; haciendo un desglose de esta 
dimensión consideraron con condición deficiente el 58.3% la verificación de las 
cantidades de mercadería ingresadas de acuerdo a las órdenes de compra y un 50% 




mercadería; en situación moderada estiman el 75% la verificación de la calidad de los 
productos y el registro de las recepciones de mercadería por devolución en el sistema, 
un 66.7% posicionan en esta escala el registro de los ingresos por una persona que no 
tiene acceso al almacén, el 58.3% ubican en esta condición la consideración de 
comprobantes de pago autorizados para realizar los registros en el sistema y el detalle 
de las cantidades sobrantes o faltantes de mercadería en las guías de remisión. 
 
Tabla 2 
Tabla de frecuencia de almacenamiento de mercaderías con datos agrupados 
  Deficiente Moderado Eficiente 
  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Se realiza la codificación de las 
mercaderías almacenadas 
0 0.00 8 66.70 4 33.30 
Se verifica las existencias realizando 
conteos físicos y periódicos 
2 16.70 10 83.30 0 0.00 
Almacenamiento de mercaderías 1 8.30 8 66.70 3 25.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 2 se aprecia que, del total de los 12 colaboradores encuestados, el 
66.7% calificaron el almacenamiento de mercaderías como moderado; de lo cual 
distinguen en posición moderada el 83.3% a la verificación de existencias con conteos 




Tabla de frecuencia de salida de mercaderías con datos agrupados 
  Deficiente Moderado Eficiente 
  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
El registro de salida de mercaderías en el 
sistema lo realiza una persona que no 
tiene acceso al almacén 
4 33.30 8 66.70 0 0.00 
La guía de remisión de salida de 
mercadería es firmada por la persona 
que despacha y por el cliente 
0 0.00 3 25.00 9 75.00 
La devolución de mercadería a 
proveedores es consignada mediante 
una guía de remisión 
3 25.00 7 58.30 2 16.70 
Salida de mercaderías 2 16.70 8 66.70 2 16.70 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 3 se aprecia que, del total de los 12 colaboradores encuestados, el 
66.7% calificaron la salida de mercaderías como moderada; desglosando esta dimensión 
identificaron en la misma condición, en igual porcentaje el registro de la salida de 




esta posición a la consignación de devolución de mercadería a los proveedores con guía 
de remisión. 
 
Los resultados obtenidos de las entrevistas se detallan a continuación: 
 
Tabla 4 
Resumen de entrevistas 
Materia consultada Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
Utilización de 
sistemas de registro 
de inventario 
perpetuo 
Es necesario para tomar 
acciones pertinentes en 
lo que respecta a los 
inventarios. 
Es importante y 
recomendable llevar 
este control. 
Es conveniente y 
necesario. 
Mejora en el método 
de valuación de 
inventarios 
Aparte del método PEPS 
que lleva la empresa y es 
el adecuado, 
recomendaría el costo 
promedio. 
La empresa utiliza el 
método PEPS, para los 
costos es recomendable 
y necesario usar el costo 
promedio. 
Si se desea cambiar por 
conveniencia a otro 
método de valuación se 
tiene que tener en cuenta 
las normas contables. 
Registro contable de 
ajustes para 
actualizar el costo 
de los inventarios a 
su valor razonable 
En este caso de 
mercaderías no tiene 
efectos el valor 
razonable. 
No es común realizar 
este tipo de operación 
en una empresa 
comercial. 
Tratándose de existencias 
se podría aplicar el valor 
neto realizable a los 
ajustes. 
Registro contable de 
ajustes por 
desvalorización de 
existencias a su 
valor neto realizable 




Es recomendable hacer 
esta operación si son 
cantidades 
considerables.  
Es necesario realizar un 
ajuste cuando las 




acreditación de las 
mermas 
Realizar evaluación 
exigente de la 
mercadería para 
determinar la mercadería 
deteriorada. 
Llevar el inventario 
permanente continuo en 
tiempo real para detectar 
disminución física de 
productos. 
Es necesario identificar 
qué tipo de merma es y 





acreditación de los 
desmedros 
Informar y solicitar a 
SUNAT un veedor o un 
funcionario para que 
verifique el desecho de 
los productos 
inutilizables. 
Para poder registrar el 
desmedro se debe tener 
un sustento avalado por 
un notario o un asistente 
de SUNAT. 
Aplicar lo que las normas 
tributarias ordenan como 
contratar a un notario o 




Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 4 presenta la información obtenida mediante una entrevista a tres 
especialistas en el área contable y tributaria, de los cuales dos trabajan para la empresa 
en estudio y uno de ellos es externo. 
 
Con relación a la utilización de sistema de registro de inventario perpetuo 
afirmaron que es necesario y recomendable para llevar el control de los inventarios, 




que la empresa utiliza el método PEPS pero recomiendan utilizar el costo promedio, en 
cuanto al registro contable de ajustes para actualizar el costo de los inventarios a su valor 
razonable indicaron que no es común aplicarlo para mercaderías, al tratar sobre el 
registro contable de ajustes por desvalorización de existencias a su valor neto realizable 
aportaron que es necesario realizar esta operación, sobre los parámetros para 
procedimiento de acreditación de las mermas refirieron que se debe realizar 
evaluaciones exigentes haciendo uso del inventario permanente para identificar las 
mermas y haciendo referencia a los parámetros para procedimiento de acreditación de 
los desmedros respondieron que debe informar a la SUNAT o contratar un notario para 
la verificación y obtención de un sustento. 
 
A partir de los resultados del diagnóstico se identificaron oportunidades de mejora. 
 
Tabla 5 
Tabla de doble entrada de oportunidades de mejora 
Puntos críticos Descripción 
Oportunidad de mejora 


















Se verifican las 
órdenes de compra 
al ingresar la 
mercadería 
El 50% de los encuestados indican 
que nunca se verifican las órdenes de 
compra al ingresar la mercadería. 
X  
Procedimiento para la 
verificación de las 
órdenes de compra al 
ingreso de la 
mercadería. 
Se verifican las 
guías de remisión al 
ingresar la 
mercadería 
El 67% de los encuestados indican 
que siempre se verifican las guías de 
remisión al ingresar la mercadería. 
 X No requiere mejora 




acuerdo a las 
órdenes de compra 
El 58% de los encuestados indican 
que nunca se verifican las cantidades 
de mercadería ingresadas de acuerdo 
a las órdenes de compra. 
X  
Procedimiento para la 
verificación de las 
cantidades de 
mercadería ingresadas 
de acuerdo a las órdenes 
de compra. 




detalladas en las 
guías de remisión 
El 58% de los encuestados indican 
que a veces se detallan en las guías 
de remisión las cantidades de 
mercaderías sobrantes o faltantes. 
X  
Procedimiento para el 
detalle  de las cantidades 
de mercaderías 
sobrantes o faltantes en 
las guías de remisión. 
Se verifica la calidad 
de los productos 
para poder 
recepcionarlos 
El 75% de los encuestados indican 
que a veces se verifica la calidad de 
los productos para poder 
recepcionarlos. 
X  
Procedimiento para la 
verificación de la calidad 
de los productos. 
El registro de 
ingreso de 
mercaderías en el 
sistema de gestión 
lo realiza una 
persona que no 
tiene acceso al 
almacén 
El 67% de los encuestados indican 
que a veces el registro de ingreso de 
mercaderías en el sistema de gestión 
lo realiza una persona que no tiene 
acceso al almacén. 
X  
Procedimiento de 
registro de ingreso de 
mercaderías en el 




Puntos críticos Descripción 
Oportunidad de mejora 




para realizar los 
ingresos al sistema 
El 58% de los encuestados indican 
que a veces se consideran 
comprobantes de pago autorizados 
para realizar los ingresos al sistema. 
X  
Procedimiento de 
ingresos al sistema con 
comprobantes de pago 
autorizados. 
Las recepciones de 
mercadería por 
devolución son 
registradas en el 
sistema 
El 75% de los encuestados indican 
que a veces las recepciones de 
mercadería por devolución son 
registradas en el sistema. 
X   
Procedimiento de 
registro en el sistema de 



























Se realiza la 
codificación de las 
mercaderías 
almacenadas 
El 67% de los encuestados indican 
que a veces se realiza la codificación 
de las mercaderías almacenadas. 
X   
Procedimiento de 
codificación  de las 
mercaderías. 
Se verifica las 
existencias 
realizando conteos 
físicos y periódicos 
El 83% de los encuestados indican 
que a veces se verifica las existencias 
realizando conteos físicos y 
periódicos. 
X   
Procedimiento de 


















El registro de salida 
de mercaderías en 
el sistema lo realiza 
una persona que no 
tiene acceso al 
almacén 
El 67% de los encuestados indican 
que a veces el registro de salida de 
mercaderías en el sistema lo realiza 
una persona que no tiene acceso al 
almacén. 
X   
Procedimiento de 
registro de salida de 
mercaderías en el 
sistema. 
La guía de remisión 
de salida de 
mercadería es 
firmada por la 
persona que 
despacha y por el 
cliente 
El 75% de los encuestados indican 
que siempre la guía de remisión de 
salida de mercadería es firmada por 
la persona que despacha y por el 
cliente. 
 X No requiere mejora. 




mediante una guía 
de remisión 
El 58% de los encuestados indican 
que a veces la devolución de 
mercadería a proveedores es 
consignada mediante una guía de 
remisión. 
X   
Procedimiento para 
consignar guía de 
remisión por devolución 































sistemas de registro 
de inventario 
perpetuo 
La empresa utiliza el sistema de 
registro de inventario periódico, los 
entrevistados indican que es 
conveniente y necesario usar el 
sistema de inventario perpetuo. 
X   
Aplicación de sistema de 
registro de inventario 
permanente. 
Mejora en el método 
de valuación de 
inventarios 
Según la NIC 2, la empresa aplica el 
método PEPS, los entrevistados 
indican que este método puede ser 
mejorado haciendo uso del costo 
promedio. 
X  






Puntos críticos Descripción 
Oportunidad de mejora 
Sí No Mejora 
Registro contable de 
ajustes para 
actualizar el costo 
de los inventarios a 
su valor razonable 
Según la NIC 2 y el aporte de los 
entrevistados el valor razonable no 
aplica para realizar ajustes en los 
costos de mercaderías debido al 
rubro de la empresa. 
 X No requiere mejora. 
Registro contable de 
ajustes por 
desvalorización de 
existencias a su 
valor neto realizable 
Según la NIC 2 y el aporte de los 
entrevistados es recomendable 
realizar ajustes por desvalorización de 
existencias cuando sea necesario. 
X   































 Parámetros para 
procedimiento de 
acreditación de las 
mermas 
Según la Ley del Impuesto a la Renta 
y lo que indican los entrevistados, la 
empresa debería determinar sus 
mermas para acreditarlas. 
X  
Procedimiento para 




acreditación de los 
desmedros 
Según la Ley del Impuesto a la Renta 
y lo que indican los entrevistados, la 
empresa debería determinar sus 
desmedros para acreditarlos. 
X   
Procedimiento para 
acreditación de los 
desmedros. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 5 presenta información sobre las mejoras a proponer en base al análisis 
documental realizado sobre la NIC 2 Inventarios, Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 179-2004-EF, Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 122-94-EF y otros estudios afines (Anexo N° 
5), así como también a la entrevista realizada y a las deficiencias encontradas en la 
empresa Ferconor SAC al realizar la encuesta a sus colaboradores.  
 
Resultado de propuesta. 
Proceso de ingreso de mercaderías 





En la figura 1, se observa el modelo propuesto para el ingreso de mercaderías, en 
este proceso se considera que deberá existir interacción entre las áreas de Almacén, 
Logística y Contabilidad, el cual iniciará con un requerimiento de mercadería y finalizará 
con el ingreso de recepción de productos al sistema de gestión o caso contrario en la 
comunicación de devolución de mercadería a proveedor al área de Logística. 
 
Asimismo, como parte de esta propuesta se diseñó un modelo del proceso de 
recepción de mercadería por devolución (Anexo N° 9), en el cual intervienen el área de 
Ventas y Almacén iniciando con la comunicación de devolución de mercadería por parte 
del cliente y terminando con la emisión de nota de crédito por devolución o, por el 
contrario, con la improcedencia de la devolución. 
 
Proceso de almacenamiento de mercaderías.  
 
 
Figura 2. Mapa de proceso de almacenamiento de mercaderías 
 
En la figura 2, se observa el modelo propuesto para el almacenamiento de 
mercaderías, en este proceso se considera que deberá existir comunicación entre las 
áreas de Almacén y Logística, el cual iniciará en la Fase 1 Organización de mercaderías 
con la codificación de la mercadería y finalizará en la Fase 2 Verificación y disponibilidad 






Proceso de salida de mercaderías. 
 
 
Figura 3. Mapa de proceso de salida de mercaderías 
 
En la figura 3, se observa el modelo propuesto para la salida de mercaderías, en 
este proceso se considera que deberá existir interacción entre las áreas de Ventas, 
Almacén y Logística, el cual iniciará con el pedido del cliente y finalizará si el cliente 
recoge la mercadería, con la conformidad de la entrega o bien con la recepción de la 
mercadería por devolución y si el cliente no lo recoge, con la firma de guía de remisión 
por cliente o caso contrario con la recepción de la mercadería por devolución. 
 
Asimismo, como parte de esta propuesta se diseñó un modelo del proceso de 
devolución de mercadería a proveedor (Anexo N° 12), en el cual intervienen el área de 
Almacén, Logística y Contabilidad iniciando con la preparación de mercadería por 
devolver a proveedor y terminando con el ingreso de nota de crédito al sistema de 
gestión. 
 
Tratamiento contable de los inventarios. 
 
Tabla 6 
Propuesta de mejora para el tratamiento contable de los inventarios 
Propuesta de 
mejora 
Tratamiento contable de los inventarios 
Sistema de registro de 
inventario permanente 
Método de valuación costo 
promedio 




- Brindará información 
continua y actualizada de 
las mercaderías 
almacenadas.                                                          
- Se determinará sumando 
los importes de los saldos 
finales del inventario con 
los importes de las nuevas 
- Se realizará el ajuste por 
daños u obsolescencia de los 
inventarios y caída de precio 






Tratamiento contable de los inventarios 
Sistema de registro de 
inventario permanente 
Método de valuación costo 
promedio 
Ajuste por desvalorización de 
existencias 
- Proporcionará en 
cualquier momento 
reportes para la 
elaboración de los 
estados financieros como: 
el costo del inventario 
final y el costo de venta. 
compras, luego se dividirá 
el importe obtenido entre 
la sumatoria de las 
cantidades existentes del 
inventario con las 
cantidades de las nuevas 
compras. 
- Se deberá evaluar la 
realización de este ajuste por 
lo menos una vez al año. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 6 presenta información sobre las principales características de la 
propuesta de mejora del tratamiento contable de los inventarios basadas en el análisis 
de la NIC 2 Inventarios y otros estudios realizados además de los aportes de los 
entrevistados. 
 
Para ilustrar la propuesta de mejora se da a conocer su aplicación práctica: 
 
El inventario inicial de Cemento Mochica Tipo Gu de la empresa Ferconor SAC al 
mes de agosto es de 200 bolsas valorizadas en S/ 17 cada una. El 15/08/2021 se compró 
con factura F007-3546 800 bolsas de cemento a S/ 18 sin IGV. Las ventas realizadas 
durante el mes fueron: 300 bolsas de cemento el 17/08/2021 con factura FE01-1226 a 
S/ 19 sin IGV, 150 bolsas de cemento el 23/08/2021 con boleta BE01-2139 a S/ 19 sin 




- Sistema de registro de inventario permanente: Modelo de registro kardex 
(Anexo N° 13). 
 
- Método de valuación costo promedio: Uso del registro kardex elaborado y 
registro contable de las operaciones realizadas (Anexo N° 14). 
Se muestra la manera de obtener el costo promedio unitario al aplicar este 
método en donde a la cantidad de inventario inicial se le suma el número de 
productos comprados lo mismo se realiza con los costos totales de estos, 
luego se divide este resultado entre las cantidades sumadas. 
 
La empresa Ferconor SAC tiene un saldo de inventario de Cemento Pacasmayo 
Fortimax3 al 31/12/2020 de 150 bolsas a S/ 25 cada una dando un total de S/ 3,750. El 
valor de venta unitario de este tipo de cemento es de S/ 26 y los costos para realizar la 




- Cálculo de Valor Neto Realizable por unidad: 
VNR: Valor de venta – Costos estimados de terminación o venta 





- Ajuste por desvalorización de existencias: Se presenta la determinación de 
realización de ajuste en libros y su respectivo registro contable (Anexo N° 15). 
 
Tratamiento tributario de las existencias. 
 
 
Figura 4. Mapa de proceso para el tratamiento tributario de las existencias 
 
En la figura 4, se observa el modelo propuesto para el tratamiento tributario de las 
existencias basado en el análisis de la Ley del Impuesto a la Renta, en este proceso se 
considera que deberá existir comunicación entre las áreas de Almacén, Ventas y 
Contabilidad, el cual iniciará en la Fase 1 Almacenamiento de mercaderías con la 
muestra de mercaderías para la venta y el cual puede finalizar con la entrega de 
mercadería o bien continuar si es que se detectan mermas y desmedros y terminar el 
proceso con la Fase 2 Acreditación de mermas con el archivo del informe técnico o en 
todo caso pasar de la Fase 1 a la Fase 3 Acreditación de desmedros concluyendo con 
el archivo del acta notarial. 
 
- Líneas de productos frecuentes a generar mermas y desmedros en la empresa 




Los resultados del diagnóstico de la investigación muestran las oportunidades de 
mejora para los puntos críticos que presenta la empresa en estudio detallados en la Tabla 
N° 5 los cuales están relacionados al control de sus inventarios. Estos resultados están 
orientados según el aporte teórico de Sierra et al. (2015) quienes mencionan que el 
control de inventarios es el poder que se tiene sobre las mercaderías como mecanismo 




similitud a los resultados del estudio de Asencio et al. (2017), estos reflejan dificultades 
relacionadas a la poca organización y carencia de procesos de control. 
El resultado de este estudio da a conocer el proceso de ingreso y reingreso de 
mercaderías. Este resultado es según los lineamientos teóricos de Meléndez (2016) 
quien indica que el encargado de recepcionar y verificar la calidad y cantidad de lo 
requerido debe realizarlo según sus documentos sustentatorios; además este resultado 
brinda una mejora relacionada también a los resultados presentados por Fernández y 
Núñez (2021), donde indican que el 88.8% de los encuestados consideraron que el 
ingreso de mercaderías se realiza de manera regular a eficiente debido a que reciben 
indicaciones sobre la revisión de documentos y de las cantidades de mercadería 
recepcionadas. 
El resultado de la investigación encamina el proceso de almacenamiento de 
mercaderías. Este resultado está basado al argumento teórico de Flamarique (2019) 
quien señala que consiste en conservar la ubicación de las mercaderías con orden y 
supervisión según sus características durante una temporada, a la vez esta mejora 
propuesta se relaciona a los resultados del estudio realizado por Lizana (2018), donde 
da a conocer que el 60% de los encuestados refieren que los inventarios físicos son 
importantes porque ayudan a conocer el stock real y a la vez constatar la generación de 
pérdidas por falta de rotación. 
El resultado de este estudio presenta el proceso de salida de mercaderías y 
devoluciones realizadas a proveedores. Este resultado es según la base teórica de 
Alvarez (2017) quien afirma que es el envió de existencias, de lo cual se debe verificar 
la cantidad, calidad, el transporte designado y deben estar validadas por documentos de 
despacho y aprobadas por el jefe de almacén, asimismo este resultado propuesto 
considera el estudio aportado por Manosalvas et al. (2020) quien orienta de acuerdo a 
sus resultados que se debe hacer uso de documentos para registrar  las entradas, salidas 
y saldos de mercaderías que contribuyan a la reposición de estas . 
El resultado de la investigación muestra el tratamiento contable de los inventarios 
relacionado al sistema de registro de inventario permanente, método de valuación costo 
promedio y ajuste por desvalorización de existencias. Este resultado está en contexto al 
aporte de Arias (2015) quien indica que la NIC 2 proporciona los parámetros necesarios 
para el manejo contable de las existencias, con relación a la determinación y 
reconocimiento de su costo, al igual que el procedimiento de cualquier desperfecto que 
reduzca su importe en libros. 
El resultado de este estudio refleja el tratamiento tributario de las existencias al 
considerar el procedimiento de acreditación de las mermas y los desmedros. Este 
resultado está orientado según el lineamiento teórico Arias (2015) quien señala que el 
inciso f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que las mermas y los 





De los resultados obtenidos se concluye que la situación actual de la empresa, 
presenta deficiencias en la verificación de las ordenes de compras, solo a veces realizan 




mercaderías presenta condición moderada, además no hacen uso del sistema de registro 
de inventario perpetuo, el manejo de sus inventarios está acorde al método PEPS y no 
realizan ajustes por desvalorización de existencias ni acreditan sus mermas ni 
desmedros. 
Asimismo, se elaboró una propuesta de mejora para el ingreso y reingreso de 
mercaderías estableciendo los procesos adecuados considerando principalmente la 
verificación de documentos y de cantidades al recepcionar la mercadería. 
Con relación al almacenamiento de mercaderías se elaboró como propuesta el 
proceso que debe existir desde la recepción hasta la solicitud de un nuevo requerimiento 
de mercadería haciendo hincapié el procedimiento de verificación de existencias. 
De igual manera se elaboró una propuesta para la salida de mercaderías y 
devoluciones realizadas a proveedores detallando los procesos necesarios para mejorar 
el registro de salida de mercaderías considerando las áreas que se relacionan para este 
fin. 
Además, para el tratamiento contable de los inventarios, se elaboró una propuesta 
de mejora dando a conocer las características y el procedimiento a realizar para la 
utilización del sistema de registro de inventario permanente, para la aplicación del 
método de valuación costo promedio y para realizar ajustes por desvalorización de 
existencias, esto en base a la NIC 2 y otros estudios. 
Finalmente se elaboró una propuesta para el tratamiento tributario de las 
existencias la cual brinda un modelo de proceso de identificación de mermas y 
desmedros y su posterior acreditación conforme a lo estipulado por la Ley del Impuesto 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
Problema general Objetivo general Variable Metodología 
¿Cuál es la propuesta de mejora de control de 
inventarios para la empresa Ferconor SAC, 
distrito de La Victoria, Chiclayo, 2021? 
Elaborar una propuesta de mejora de control de 
inventarios para la empresa Ferconor SAC, 














Población y muestra: 
Los 12 colaboradores de 
la empresa Ferconor 
SAC 
Participantes: 
3 especialistas en el 








Ficha de entrevista 
Ficha de registro 
documental 
 
Problemas específicos Objetivos específicos 
1. ¿Cuál es la situación actual de la empresa 
Ferconor SAC, distrito de La Victoria, Chiclayo, 
2021? 
1. Describir la situación actual de la empresa 
Ferconor SAC, distrito de La Victoria, 
Chiclayo, 2021. 
2. ¿Cuál es la propuesta de mejora para el 
ingreso de mercaderías en la empresa 
Ferconor SAC, distrito de La Victoria, Chiclayo, 
2021? 
2. Elaborar una propuesta de mejora para el 
ingreso de mercaderías en la empresa 
Ferconor SAC, distrito de La Victoria, 
Chiclayo, 2021. 
3. ¿Cuál es la propuesta de mejora para el 
almacenamiento de mercaderías en la 
empresa Ferconor SAC, distrito de La Victoria, 
Chiclayo, 2021? 
3. Elaborar una propuesta de mejora para el 
almacenamiento de mercaderías en la 
empresa Ferconor SAC, distrito de La Victoria, 
Chiclayo, 2021. 
4. ¿Cuál es la propuesta de mejora para la 
salida de mercaderías en la empresa Ferconor 
SAC, distrito de La Victoria, Chiclayo, 2021? 
4. Elaborar una propuesta de mejora para la 
salida de mercaderías en la empresa Ferconor 
SAC, distrito de La Victoria, Chiclayo, 2021. 
5. ¿Cuál es la propuesta de mejora para el 
tratamiento contable de los inventarios en la 
empresa Ferconor SAC, distrito de La Victoria, 
Chiclayo, 2021? 
5. Elaborar una propuesta de mejora para el 
tratamiento contable de los inventarios en la 
empresa Ferconor SAC, distrito de La Victoria, 
Chiclayo, 2021. 
6. ¿Cuál es la propuesta de mejora para el 
tratamiento tributario de las existencias en la 
empresa Ferconor SAC, distrito de La Victoria, 
Chiclayo, 2021? 
6. Elaborar una propuesta de mejora para el 
tratamiento tributario de las existencias en la 

































es el poder 











Al ingresar los productos al 
almacén el encargado debe 
recepcionar y verificar la 
calidad y cantidad de lo 
requerido conforme a la 
orden de compra y la guía de 







Se verifican las órdenes de 
compra al ingresar la 
mercadería 
Escala 
Ordinal                 
1.Nunca               
2.A veces                 
3.Siempre 
Cuestionario 
Se verifican las guías de 




Se verifica las cantidades de 
mercadería ingresadas de 
acuerdo a las órdenes de 
compra 
Las cantidades de mercaderías 
sobrantes o faltantes son 




Se verifica la calidad de los 




El registro de ingreso de 
mercaderías en el sistema de 
gestión lo realiza una persona 
que no tiene acceso al almacén 
Se consideran comprobantes 
de pago autorizados para 





Las recepciones de mercadería 
por devolución son registradas 
en el sistema 
Las mercaderías deben 















Indicadores ítems Escala Instrumento 
manteniendo sus cualidades 
y preservándolas de extravió 
por robo o por 
equivocaciones en la entrada 






Se verifica las existencias 
realizando conteos físicos y 
periódicos 
Es el envió de mercaderías 
que están en el almacén, de 
lo cual se debe verificar la 
cantidad, calidad y el 
transporte designado 
además las salidas deben 
estar validadas por 
documentos de despacho y 
aprobadas por el jefe de 
almacén el cual asegura el 







El registro de salida de 
mercaderías en el sistema lo 
realiza una persona que no 





La guía de remisión de salida 
de mercadería es firmada por la 





La devolución de mercadería a 
proveedores es consignada 
mediante una guía de remisión 
La NIC 2 nos proporciona los 
parámetros necesarios para 
el manejo contable de las 
existencias, con relación a la 
determinación y 
reconocimiento de su costo, 
al igual que el procedimiento 
de cualquier desperfecto que 
reduzca su importe en libros, 
y de acuerdo a lo regulado 
en el inciso f) del artículo 37 
de la Ley del Impuesto a la 
Renta, las mermas y los 
desmedros de productos 








En la empresa se hace uso del 
sistema de registro de 
inventario periódico, 
¿Considera Ud. factible hacer 
uso del sistema de inventario 
perpetuo para mejorar la 
identificación de los costos? 
Fundamente su respuesta.  
Ficha de   






Respecto a la valuación de los 
inventarios, según su 
experiencia, ¿El método actual 
es el adecuado para la 
empresa o puede ser 











Indicadores ítems Escala Instrumento 





Con relación al valor razonable, 
¿Considera Ud. que se debe 
registrar contablemente ajustes 
para actualizar el costo de los 
inventarios al valor del mercado 
si estos son menores al costo 




Respecto al valor neto 
realizable, según su opinión, 
¿Se debería registrar 
contablemente ajustes por 
desvalorización de existencias 
cuando el VNR sea menor al 
valor en los libros? 











Considerando que la empresa 
no determina sus mermas, 
¿Qué parámetros estima Ud. 
que se deben establecer para 
la identificación de estas y su 
posterior procedimiento de 







Respecto a la determinación de 
desmedros, ¿Qué parámetros 
estima Ud. que se deben 
establecer en la empresa para 
la identificación de estos y su 
posterior procedimiento de 




Anexo 3. Instrumento de investigación: Cuestionario 
 
“Propuesta de mejora de control de inventarios para la empresa Ferconor SAC” 
Valora de acuerdo a la siguiente escala:  
(1) Nunca 
(2) A veces 
(3) Siempre 
Variable 1: Control de inventarios 1 2 3 
D1: Ingreso de mercaderías    
1. ¿Se verifican las órdenes de compra al ingresar la mercadería?    
2. ¿Se verifican las guías de remisión al ingresar la mercadería?    
3. ¿Se verifica las cantidades de mercadería ingresadas de acuerdo a las 
órdenes de compra? 
   
4. ¿ Las  cantidades de mercaderías sobrantes o faltantes son detalladas en 
las guías de remisión? 
   
5. ¿Se verifica la calidad de los productos para poder recepcionarlos?    
6. ¿El registro de ingreso de mercaderías en el sistema de gestión lo realiza 
una persona que no tiene acceso al almacén? 
   
7. ¿Se consideran comprobantes de pago autorizados para realizar los 
ingresos al sistema? 
   
8. ¿Las recepciones de mercadería por devolución son registradas en el 
sistema? 
   
D2: Almacenamiento de mercaderías    
9. ¿Se realiza la codificación de las mercaderías almacenadas?    
10. ¿Se verifica las existencias realizando conteos físicos y periódicos?    
D3: Salida de mercaderías    
11. ¿El registro de salida de mercaderías en el sistema lo realiza una 
persona que no tiene acceso al almacén? 
   
12. ¿La guía de remisión de salida de mercadería es firmada por la persona 
que despacha y por el cliente? 
   
13. ¿La devolución de mercadería a proveedores es consignada mediante 
una guía de remisión? 
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Anexo 4. Instrumento de investigación: Ficha de entrevista 
 
“Propuesta de mejora de control de inventarios para la empresa Ferconor SAC” 
Entrevistado: ____________________________________________ 
Nro. Variable 1: Control de inventarios 
 D4: Tratamiento contable de los inventarios 
1. 
En la empresa se hace uso del sistema de registro de inventario periódico, ¿Considera 
Ud. factible hacer uso del sistema de inventario perpetuo para mejorar la identificación 
de los costos? Fundamente su respuesta. 
2. 
Respecto a la valuación de los inventarios, según su experiencia, ¿El método actual es 
el adecuado para la empresa o puede ser mejorado? Fundamente su respuesta. 
3. 
Con relación al valor razonable, ¿Considera Ud. que se debe registrar contablemente 
ajustes para actualizar el costo de los inventarios al valor del mercado si estos son 
menores al costo histórico? Fundamente su respuesta. 
4. 
Respecto al valor neto realizable, según su opinión, ¿Se debería registrar 
contablemente ajustes por desvalorización de existencias cuando el VNR sea menor al 
valor en los libros? Fundamente su respuesta. 
 D5: Tratamiento tributario de las existencias 
5. 
Considerando que la empresa no determina sus mermas, ¿Qué parámetros estima Ud. 
que se deben establecer para la identificación de estas y su posterior procedimiento de 
acreditación? Fundamente su respuesta. 
6. 
Respecto a la determinación de desmedros, ¿Qué parámetros estima Ud. que se deben 
establecer en la empresa para la identificación de estos y su posterior procedimiento 
de acreditación? Fundamente su respuesta. 
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No presenta información 
No presenta 
información 
No presenta información 
El sistema de inventario 
permanente o perpetuo puede 
establecer el costo del inventario 
final y el costo de las mercancías 
vendidas directamente de las 
cuentas sin tener que contabilizar 
el inventario. Por medio de este 
sistema la empresa conoce el 
valor de la mercancía en 
existencia en cualquier momento, 
sin necesidad de realizar un 
conteo físico, porque los 
movimientos de compra y venta de 
mercancías se registran 
directamente en el momento de 
realizar la transacción a su precio 
de costo. (Guerrero y Orellana, 
2016, pp.29-30) 
El sistema de inventario periódico 
no mantiene un registro continuo 
del inventario disponible, más 
bien, al finalizar el período, el 
negocio hace un conteo físico del 
inventario disponible y aplica los 
costos unitarios para determinar el 
costo del inventario final; no existe 
un control periódico de los 
productos en existencias lo cual se 
dificulta la verificación y control de 
los mismos permitiendo tener 
datos erróneos y estados 
financieros no confiables para la 




















NIC 2: Inventarios 
T.U.O de la 
L.I.R. 
Reglamento de la L.I.R. 
Otros estudios Decreto 
Supremo N° 
179-2004-EF 
Decreto Supremo N° 
122-94-EF 
el sistema periódico no se registra 
el costo de la mercancía vendida 
cada vez que se efectúa una 
venta, sino recién al fin del 




Párrafo 24: La identificación 
específica del costo significa que 
cada tipo de costo concreto se 
distribuye entre ciertas partidas 
identificadas dentro de los 
inventarios. Este es el tratamiento 
adecuado para los productos que 
se segregan para un proyecto 
específico, con independencia de 
que hayan sido comprados o 
producidos. (International 
Accounting Standards Board, 
2004) 
“La identificación específica se 
realiza cuando cada artículo del 
inventario puede diferenciarse 
claramente del otro. Es un método 
usado en inmobiliarias, joyerías, 
galerías de arte, automóviles, 
etcétera” (Herz, 2018, p.213). 
Párrafo 27: “La fórmula FIFO 
asume que los productos en 
inventarios comprados o 
producidos antes serán vendidos 
en primer lugar y, 
consecuentemente, que los 
productos que queden en la 
existencia final serán los 
producidos o comprados más 
recientemente” (International 
Accounting Standards Board, 
2004).  
En las Primeras entradas, 
primeras salidas (PEPS) los 
costos de la mercadería vendida 
se asignan en el mismo orden en 
el que se incurrió en ellos. Es 
decir, lo primero que se compra es 
lo primero que sale para la venta. 
Solo hay unidades y costo total, no 
se mantiene un control de costo 
unitario. Con este método de 
costeo se manejan lotes 
diferenciados en el stock, para 
identificar el orden de entrada de 




















NIC 2: Inventarios 
T.U.O de la 
L.I.R. 
Reglamento de la L.I.R. 
Otros estudios Decreto 
Supremo N° 
179-2004-EF 
Decreto Supremo N° 
122-94-EF 
Párrafo 27: En el costo promedio 
ponderado, el costo de cada 
unidad de producto se 
determinará a partir del promedio 
ponderado del costo de los 
artículos similares, poseídos al 
principio del periodo, y del costo 
de los mismos artículos 
comprados o producidos durante 
el periodo. (International 
Accounting Standards Board, 
2004) 
El costo promedio pondera el 
costo unitario durante un periodo 
determinado de cada artículo del 
inventario. Si el costo unitario de 
las compras sube o baja durante 
el lapso, se calcula un nuevo 
promedio de dichos costos 
dividiendo los costos totales 
acumulados en UM entre las 
unidades totales (Q) del inventario. 
(Herz, 2018, p.213) 
Valor 
razonable 
Párrafo 7: El valor razonable 
refleja el precio al que tendría 
lugar una transacción ordenada 
para vender el mismo inventario 
en el mercado principal (o más 
ventajoso) para ese inventario, 
entre participantes de mercado en 
la fecha de la medición. No es 
valor específico para la entidad. 
(International Accounting 
Standards Board, 2004) 
El valor razonable se basa en la 
ubicación y condición que un 
activo posee en el momento 
actual, es decir, el resultado que 
surge de restarle al valor en el 
mercado correspondiente, los 
costos incurridos para hacer llegar 
esos activos al mercado. (Grajales 
y Montoya, 2017) 
Cuando el valor razonable es 
menos al costo histórico, la 
diferencia se registra como un 
menor valor del activo, esta debe 
absorber en primera instancia el 
superávit por revaluación de ese 
activo específico, cualquier 
diferencia no absorbida se llevará 
al estado de resultados como un 
gasto por concepto de pérdida por 
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Párrafo 7: “El valor neto realizable 
hace referencia al importe neto 
que la entidad espera obtener por 
la venta de los inventarios en el 
curso normal de la operación” 
(International Accounting 
Standards Board, 2004).  
La NIC 2, en su párrafo 28, 
establece que el costo de los 
inventarios debe disminuir si su 
valor neto realizable es menor que 
su valor en libros, es decir que se 
medirá al menor entre el valor neto 
realizable y el valor en libros. 
Algunas razones para que el 
inventario tenga un menor valor 
neto realizable son: daños, 
obsolescencia o declinación de los 
precios de venta. Se debe realizar 
dicha evaluación por lo menos una 
vez al año y se debe disminuir el 
costo producto por producto, por lo 
que no es apropiado disminuir el 
valor de todos los productos en 
proceso o terminados. 
(Bohórquez, 2015) 
Párrafo 28: El costo de los 
inventarios puede no ser 
recuperable en caso de que los 
mismos estén dañados, si han 
devenido parcial o totalmente 
obsoletos, o bien si sus precios de 
mercado han caído. Asimismo, el 
costo de los inventarios puede no 
ser recuperable si los costos 
estimados para su terminación o 
su venta han aumentado. La 
práctica de rebajar el saldo, hasta 
que el costo sea igual al valor 
neto realizable, es coherente con 
el punto de vista según el cual los 
activos no deben registrarse en 
libros por encima de los importes 
que se espera obtener a través de 
su venta o uso. (International 


































de las mermas 
No presenta información 
Artículo 37:  A 
fin de 
establecer la 
renta neta de 
tercera 
categoría se 
Artículo 21, inciso c), 
numeral 1: “Se entiende por 
merma a la pérdida física, en 
el volumen, peso o cantidad 
de las existencias, 
ocasionada por causas 
La acreditación de las mermas es 
solicitado por SUNAT ante 
cualquier fiscalización, con la 
finalidad de poder verificar si los 
gastos considerados en los 
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deducirá de la 
















esta ley, en 
consecuencia 
son 
deducibles:                                                         
f) Las 
depreciaciones 
por desgaste u 
obsolescencia 
de los bienes 
de activo fijo y 




inherentes a su naturaleza o 
al proceso productivo” 
(Ministerio de Economía y 
Finanzas, 1994). 
cálculo del Impuesto a la Renta 
son reales, porque de no serlos se 
desconocen dichos gastos 
debiéndose pagar el IR que 
resulte de calcular el 29.5 % de los 
gastos, para ello la empresa debe 
contar con un informe de mermas 
realizado y elaborado por un 
profesional independiente, 
competente y que esté 
debidamente colegiado, según 
está estipulado en el Reglamento 
del Impuesto a la Renta en su 
segundo párrafo del inciso c) del 
artículo 21. (Mimbela, 2020) 
Artículo 21, inciso c), 
penúltimo párrafo: Cuando la 
SUNAT lo requiera, el 
contribuyente deberá 
acreditar las mermas 
mediante un informe técnico 
emitido por un profesional 
independiente, competente y 
colegiado o por el organismo 
técnico competente. Dicho 
informe deberá contener por 
lo menos la metodología 
empleada y las pruebas 
realizadas. En caso 
contrario, no se admitirá la 
deducción. (Ministerio de 






Artículo 21, inciso c), 
numeral 2: “Se entiende por 
desmedro a la pérdida de 
orden cualitativo e 
irrecuperable de las 
existencias, haciéndolas 
inutilizables para los fines a 
los que estaban destinados” 
(Ministerio de Economía y 
Finanzas, 1994). 
La entidad recaudadora de 
impuestos (SUNAT) emite 
informes cada cierto tiempo 
especificando algunos aspectos 
tributarios. En el 2014, emitieron 
un informe donde recalcaba lo que 
está estipulado en el último 
párrafo del inciso c) del artículo 
21° del Reglamento. 
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en los artículos 





2004, p. 74) 
Artículo 21, inciso c), último 
párrafo: Tratándose de los 
desmedros de existencias, la 
SUNAT aceptará como 
prueba la destrucción de las 
existencias efectuadas ante 
Notario Público o Juez de 
Paz, a falta de aquél, 
siempre que se comunique 
previamente a la SUNAT en 
un plazo no menor de seis 
(6) días hábiles anteriores a 
la fecha en que llevará a 
cabo la destrucción de los 
referidos bienes. Dicha 
entidad podrá designar a un 
funcionario para presenciar 
dicho acto; también podrá 
establecer procedimientos 
alternativos o 
complementarios a los 
indicados, tomando en 
consideración la naturaleza 
de las existencias o la 
actividad de la empresa. 
(Ministerio de Economía y 
Finanzas, 1994) 
el informe estipula que, la 
empresa podrá deducir como 
desmedros si y solo si la 
destrucción de las existencias 
fuese efectuada frente a 
un notario público o juez de paz, 
en caso la empresa no pueda 
contactarse con ninguna de estas 
autoridades, podrá comunicarse 
con la SUNAT con un plazo no 
menor a 6 días hábiles a la fecha 
en la cual se tiene prevista la 
destrucción de los desmedros, 
para que ellos puedan designar a 
un funcionario a presenciar dicho 
hecho, el mismo podrá proponer 
procedimientos alternativos a los 
que se tienen previstos 
dependiendo el criterio de la 
persona y la naturaleza de las 
existencias a desechar. 
(Macazana, 2018)  
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Anexo 8. Informe de recepción de mercadería
Fecha de ingreso: __________________
Guía de Remisión: _____________
Recepcionista: ___________________________________       Orden de Compra: _____________
Proveedor: _________________________________                          Factura: _____________




Recepcionista                                                            Área de almacén
Descripción




Anexo 9. Mapa de proceso de recepción de mercadería por devolución  
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Anexo 10. Informe de conciliación de inventario 
Responsable:___________________________________________________ Fecha :________________________






Diferencia (F - S)
Código Marca Descripción U.M.
Cantidad
         Área de Logística  Área de almacén




Anexo 11. Informe de entrega de mercadería
Fecha de entrega: _____________
Despachador: _____________________________________________________________       Tipo de documento: _____________
Cliente: ___________________________________          Nº de documento: _____________




Despachador                                                            Área de almacén





Anexo 12. Mapa de proceso de devolución de mercadería a proveedor 
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Anexo 13. Procedimiento de sistema de registro de inventario permanente 
Código:      ________________ Producto:  _______________________________
Marca:        ________________ Método de
U. Medida: ________________ valuación:  _______________________________




























Anexo 14. Procedimiento de método de valuación costo promedio 
 
Código:      ____________________01012107____ Producto :  ___Cemento Mochica Tipo GU_____
Marca:        ___________________Pacasmayo Método de
U. Medida: ______________________Bolsa valuación:  _______Costo promedio__________



















Total               
S/
01/08/21 Saldo inicial 200 17.00 3,400.00
15/08/21 Factura F007-3546 Compra 800 18.00 14,400.00 1000 17.80 17,800.00
17/08/21 Factura FE01-1226 Venta 300 17.80 5,340.00 700 17.80 12,460.00
23/08/21 Boleta BE01-2139 Venta 150 17.80 2,670.00 550 17.80 9,790.00
28/08/21 Factura FE01-1249 Venta 200 17.80 3,560.00 350 17.80 6,230.00











Descripción de la cuenta Debe Haber 
    - 1 -     
31/08/2021 6011 Mercaderías.  S/.     14,400.00    
  4011 Impuesto general a las ventas.  S/.      2,592.00    
  421 
Facturas, boletas y otros comprobantes 
por pagar. 
   S/.     16,992.00  
    
Por el registro de compras del mes de 
Agosto. 
    
    - 2 -     
31/08/2021 2011 Mercaderías.  S/.     14,400.00    
  6111 Mercaderías.    S/.     14,400.00  
    
Por el ingreso de mercadería al 
almacén del mes de Agosto. 
    
    - 3 -     
31/08/2021 121 
Facturas, boletas y otros comprobantes 
por cobrar. 
 S/.     14,573.00    
  4011 Impuesto general a las ventas.    S/.      2,223.00  
  7012 Mercaderías - venta local.    S/.     12,350.00  
    
Por el registro del ventas del mes de 
Agosto. 
    
    - 4 -     
31/08/2021 6912 Mercaderías - venta local.  S/.     11,570.00    
  2011 Mercaderías.    S/.     11,570.00  
    
Por el registro del costo de venta del 
mes de Agosto. 
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Anexo 15. Procedimiento de ajuste por desvalorización de existencias 
 




Descripción de la cuenta Debe Haber 
    - 1 -     
31/12/2020 695 
Gastos por desvalorización de 
inventarios al costo. 
 S/    30.00    
  291 Mercaderías.    S/.    30.00  
    
Por el registro de la valuación de 
inventarios. 
















 S/ 24.80   S/ 25.00   (S/ 0.20)  150   SÍ   S/  30.00  
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Anexo 16. Líneas de productos frecuentes a generar mermas y desmedros 
Línea de productos 
Unidad de 
Medida 
Características frecuentes Merma Desmedro 
Cementos Bolsa Bolsas rotas X   
Fierros Pieza Varillas cortas X   
Ladrillos Unidad Ladrillos quebrados   X 
Pegamentos líquidos Galón Pegamentos vencidos y secos   X 
Pinturas temples Bolsa 
Bolsas rotas X   
Pinturas temple vencidas   X 
Pinturas látex Balde Pinturas látex vencidas   X 
Esmaltes Galón Esmaltes vencidos y secos   X 
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Anexo 17. Evidencia de sumisión del artículo a una revista indexada 
 
 
